









































































































次 は， 南 ア フ リ カ 政 府 傘 下 の 開 発 公 社 で あ る。 南 ア フ リ カ 開 発 公 社（IDC: Industrial 










































る。BHP Billiton Limited（元BHP Limited）が世界本社となり，オーストラリア証券市場で株式を上場
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